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保存科学に関わる活動報告
RePort　on　Conservation　Science　Activities
例年どおり、1．環境管理、2．館内への生物侵人・生息状況の調査、　　　定である
3．貸出作品の管理、4．所蔵作品の科学的調査などを行なったほか、
2009年夏には保存修復．室．と保存科’｝4一室でJP．ゲッティ美術館国立　　　　4．国際シンポジウムの開催と報告詐の作成
西洋）隻術館共ll｝1国際シンポジウムを担当した、　　　　　　　　　　　2009年7∫」21、22日にJP．ゲッティ美11i｛∫館国立西洋獅1サ館共催国際
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シンポジウム「美術館・博物館コレクションの地震対策」を本）ご術館
L貸川作晶の管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にて開催した。開催にあたって必．要な作業は、保存修復室の河口、
2010年3月ド旬に、ヨーロッパの美術館から西美へ貸出作品が返却　　　　内田が中心に行ない、高嶋が補佐したほか、テキスタイル修復家の
されたが、断熱材が入ったクレートで輸送したにもかかわらず、輸　　　　石井美恵氏、静岡県立美術館学芸員・新田建史氏にr－“・っていた
送中に作品の温度が約20℃から13℃に低下していた、この作晶　　　　だいた・シンポジウムの開催後、河口と高嶋が報llliF｝・の作成を行
の温度が18℃に戻ったのは西美の収蔵庫に収めてから約24時間　　　　なっており、2011年に刊行一予定である、，　　　　　　（高嶋k・穂）
後、さらに西美の基準である21℃になったのは約36時間後であっ
た　このことは、冬季における空輸では輸送中にクレートが低温に
さらされる時間が長いと作品も低温になってしまうことを示してい
る　）tt術館の収蔵1・i逗に着いてすぐに低温になった作lllllを開梱した　　　As　in　previous　years，　the　Secti。n　continued　its　basic　activities　including：
場合には、結蕗のおそれがある　今回の測定結果から、シーズニ　　　　1・Envi「onmental　Cont「ol　Mallagenlellt：2・Pest　Managem乏’11t：3・Loal】
ングは少なkとも2州Uカ・必要であることがll醐された・’　　鰍ll欝ll器ltヒ1黙論臨棚朧1翻；：’lll濃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Section　supported　the　J．　P．　Getty　Museum－NMWA　jointly　sponsored
2．無線センサネットワークによる本館展示室の温湿度モニタリング　　　　international　symposium　titled“Seismic　Mitigation　lor　Museuln
）セ　1・∫f　・i・、本館2Fの展，、≒室においては、毛騙1・式rl、1己記録計による　C°1］ec‘i°n”　held　in　the　summe「・
・己録から・温度と湿度の分布に偏りがあることがわかっていた・そ　　　　1．Loan　Facilities　Management
こで、イs館展示室の壁や柱22箇所に小型のセンサノードをとりつ　　　In　late　Ma「ch　2010・　a　work　was　returne（i　t（）the　NMWA　from　a　ELtt’opcu】
け、2〔｝09年9、10月の約2カ月間計測することにより、本館における温　　　　museuρ】’Alth（）ugh．the　wo「k　was　t「ansPo「ted　in　a　c「ate　litted　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　insulating　material，　lt　was・bserved　that　the　temperature・f　the　work
湿度分布の偏りやその原因を探った、このセンサノードには温湿　　　dropped　from　approximately　20　degrees　Celsius　to　13degrees　Celsius
度センサに加えて小型無線装ii斐が内蔵されており、LANやインター　　　　du「ing　t「ansit．　It　tc）ok　about　24　hoし1「s　afte「its　a「「ival　il）the　NMWA
ネ・7Flnl線を通じてパソコンでモニタリングできるというシステム1・　謙1舗el瀦，謡舗鵬1；1、灘ll譜llf謙撒
なt・ているこの計測で使川したセンサノードやPCは大阪大学大　　　stanclar〔10f　21　degrees　Celsius．　This　case　shows　that　during　winter
学院助教・小泉．｝11“氏から借り受け、この研究は同研究者との共　　　　t「ansitjf　c「ates　a「e　Ieft　in　the　cc）ld　fo「too　long　a　Pe「iod，　the　wo「ks
l，川究である一ll眺・）綱ミ、以ドのことがわかった、　　　　within　them　li「°p　t（’an　ul1“cceptedly　1（lw　telnpe「atu「・・lf・・1　art　w・rk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that　has　prevlously　cc）oled　m　the　crate　Is　immediately　take　out　of　the
DIIII廊の外側の壁llliは・北および東側が・南および西の壁に比べ　　　crate　uPon　arrival　in　a　museum・s　storage，　there　is　the　ever　present
　温度が低く相対lllil度が高くなっている。　　　　　　　　　　　　　　danger　of　condensation・Given　this　teinperature　change　during　transit，
2川1・川！1の11’／t・‘・1でri鵜の照tり］カ・当たっている壁は隔t、低　臨瀧［at　least　24　h°u「s°f　seas°ni「）9　bef°「e°penil19　a　c「at…s
　湿度になっている．
ll｝しかし、ほとんどの測定箇所では1日の変動を2．0℃、5。0％RH以　　　　2・Envi「onmental　Monito「ing　of　Gane「ies　by　Wi「eless　Sellso「
内とする弊館の樹・・を満たしている．　　　　　　　Netw°「k　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　has　been　observed　from　recordings　hygrothermog」ral）hs　that　the
・1）ただし、新館につながる通路近くでは1日の湿度の変動が5．5％　　　temperatureヒ111d　relative　humidity（RH）in　the　galleries　on　the　second
　－6．51。RHと大きく、通路からの隙間風の影響が大きいと推測さ　　　fl°o「of　the　Main　Buildin9　is　n（）t　ui）ifot’m．　ln°「（1e「to　investigatc’　the　heat
れる　　　　　　　　　　　　　alld　hulllidity　dist「ib”ti°iコ　ai）d　its　c．ause・，　sm・11’sc・le　sen－・d・・w…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pla（led　ln　twenty－tw〔）locations　oll　the　walls　and　I）illars　in　the　galleries
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　the　temperatし1re　and　RH　were　monitored　approximatel｝qwo
3．タピ’スリーの科学的調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　months　from　Sel〕tember　through（1）ctober　2009．　Tllese　sellsors　wel・e
西）隻所蔵作品のタピスリー《シャンボール城：九Jj》について、素材　　　fitte（憎ith　wi「eless　commしmiFati°1コdevices　al°i］9　with　temPe「ature　／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　humldlty　gauges．　thus　al］owing　f（）r　the　Inonitoril19‘）l　c（川diti（，ns　l）y
や技法を探るために測色、繊維の同定、媒染剤の同定を行なった。　　　computer　via　a　LAN（，r　IIltemet　c（〕11nectiol1．　The　s（ii］soi’1］。（leS　and
染料のll∫」定は、共立女r一大学の齊藤昌子教授が行なった、この結　　　　comPute「s　we「e　lent　to　the　NMWA　by　D「・Keigo　K｛》izumi°f　th（，
牙ξは・縦スリーの1・獅そゴなったテキスタイル修復家のイi」1・美　黛：lllll∵lll謙llj鼎：1膿i、ll；，ll踏h論1、1：li！猷llllill、ll∵1，1、聯
恵氏、深津裕子氏による修復報告とともに、2010年度紀要に掲載予　　　　Colls（walioll　Sciellce　Secti。i］　and　Dr，　KoizL］iili，The　results。f　thiS　study
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w{'rei: follo",s,
  1 ) Th(i "orlli and cLast si(1(,s oi' thc' otitsidcL w'alls ol' tli(i 〈'orridor NN'{hr{i
    r(ilativc･1.v c'ool〈ir iu ten)pvratttr{' iuid highur i]} Rl 1 tli"n Ihos{i on
    II)〈' s. otltli iilid w(,st sidc,s,
  L' ) Th(, inTwr walls uf Il)ci ('orriclors w(ir(` high in t('Tnp〈Lraltmi and low
    i" 1〈H, gii,'en th(, irracliation of in('aiid{ht c'cLnt light fixttires.
  3}Flncluations in t(imperaturc' and Rl[ at thes(, ex"n)in"tion s, iki: ,
    with tl)cL (ix〈'(iptioii of a teN4,' sit(,s, ditringf tN･s/'(Lnt.v-i'our huur p(hriod
    w{ircz witliin tlic, mus(Lum's ac('cipkid sla"dat'd rang(,s oi' lc'ss IIian
    L'.O d(･gr(icis (kilsiLis ai]d i),O''d･ 1〈1 I,
  ･1) Fluc'Iuations iti a tw(uity-i'our l)ouv p〈irio(l ii) RH n{iar tl)e cort'idor
    thai comLects to the New Wit)g w〈bre as high as 5.5` , to (i5`,, Rll.
    'I'his ma〉,' be causci(i by tli{., drafts "long tl)(,i (-orri(ior.
ll, Sckntific Exaniination of the Le C7i(7teau de CV]ambord.' Le A/lois de
  Septetnbt? tapestry
In order to diagfnose its material and techni(lue, the n]ajor uolors of tiie
tapestr.s,' w( rc nieasured with spectropl'iotoi'neter. ancl fil}(,,rs and
mordat)ts were i(lentified. The dye analy, sis was performed by Prof,
Masako Saito of Kyoritsu Women"s University, The resiilts of these
scientifi(.- studies, along witl) the conservation rcports of the textilc)
('onseti･'ators Dr. Mie Ishii an(i Dr. Yuko Fukatsu will be published in the
201O NMWA Annual Journal,
4. International Symposiurn and Proceedings
'I'he NMWA was tlic venue for the symposium "Seismic A,litigation for
Pvluseum Co]lcictions," (21-L)2 Jul.v in 2009) jointly sponsored b.x,",' the
NMWA and the J. P. Getty MusetLni, Syrnposiurn organizatioi) was
carricd out 1)y Kimio Kawaguchi anci Kaori Uchida of the Consei'vation
Scction. with the assistancc of Miho Takashima of the Conservation
Sciencc Section, Dr, Mie tshii, textile conservator and Mr. Takefumi
Nitta, Curator. Shizuoka Prefectural Museum of Art. After the
s〉 mposium. Kawaguchi and Takashii'na prepared for the proceedings
publication. The proceedings are scheduled to t)e published in 201 l,
                                         (Miho Takashima)
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